








愛知大学史シリーズ 講演会／創成期の愛知大学を語るが、11 月 23 日（祝）豊橋キャ
ンパス本館 5 階の第 3、4 会議室にて開催されました。 
講師として慶応義塾大学名誉教授の坂井達朗氏をお招きしました。同氏はかつて愛知大




















・私が 1 年生のとき、久曽神学長でした。卒業した時に本間名誉 
学長の大学葬が行われました。私たちにとっては懐かしい先生 
の名前も出てきて、おもしろく聞かせていただきました。 
・大変貴重なお話をありがとうございました。またこのような 
機会があれば、参加させていただきたいと思います。 
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